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Lavorerete in 8 gruppi di 4 o 5 persone. I gruppi sono quelli formati durante l’escursione sul terrazzo del Reno. 
I 3 studenti non presenti all’escursione sono stati inseriti nei gruppi 6 (Jessica Pascucci), 7 (Andrea di Martino) e 8 (Nicolò Brilli). 
I numeri riportati a fianco dei gruppi (183111 - 183112, …) sono le coppie di CTR 1:5.000 su cui dovrà essere volto il compito, che 
consiste nel realizzare 1) la carta geologica di superficie completa di legenda; 2) una (o più) sezione geologica completa di legenda
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Carta geologica di superficie (1/3)
Dovrà essere realizzata la carta geologica di superficie dell’area assegnata secondo la metodologia indicata a lezione 
ovvero attraverso l’analisi integrata di :
1) Ricostruzione delle isopise, realizzata attraverso interpolazione manuale delle quote topografiche presenti sulle 
CTR. Le isoipse sono da tracciare ogni metro,  realizzando uno shp file. 
Consegnare :
• 2 carte in scala 1:5.000 in formato pdf corrispondenti alle 2 CTR 1:5.000. Riportare le isoipse con le relative 
quote, vedi ex a pag. 8. N.B. le quote «antropiche» (es. argini artificiali) NON vanno considerate.
• lo shp file relativo (uno solo per le due carte).
2)     Analisi delle immagini satellitari e della cartografia storica disponibile (elenco sotto), per mappare i paleoalvei
ed i ventagli di rotta e fare osservazioni sui limiti tra le diverse litologie grazie all’uso del suolo ed al colore
• tutte le immagini satellitari storiche in google earth
• tutte le immagini satellitari storiche in : http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli (*)
• la cartografia storica in: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-
banchedati/webgis-suoli (*)
(*) menu livelli cartografici -> foto aeree  satellite e carte storiche. Per individuare le vostra CTR sulle foto dal 
menu livelli cartografici -> quadri di unione -> griglia 10.000
Consegnare:
• Un immagine con le traccie dei ventagli / paleoalvei individuati su ogni immagine con indicazione della relativa 
fonte (come visto a lezione, vedi ex pag 9 - 12)
• I relativi shp file distinti per ogni immagine (ex google earth marzo 2003.shp, google earth maggio 2014.shp, …..)
• Una breve illustrazione in word, corredata da immagini, relativa alle informazioni dedotte dalle immagini e dalle 
carte storiche (differenze di colore, dall’uso del suolo, toponimi, …)
Carta geologica di superficie (2/3)
3) Analisi della litologia di superficie a partire dai dati puntuali disponibili (elenco sotto). Ubicare ogni punto sul gis, 
classificandolo in base alla litologia con la seguente legenda :
sabbie, sabbie limose, limi sabbiosi, limi, fine (limi argillose/argille limose/argille una classe unica)
1. Prove geognostiche (guardare in modo preferenziale i carotaggi continui)
• shp ubicazioni : http://geo.regione.emilia-romagna.it/geocatalogo/  -> geologia -> prove geognostiche (pag
13, 14) 
• stratigrafie come pdf in : https://applicazioni.regione.emilia-
romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=geologia. Le ubicazioni delle prove geognostiche 
compaiono da scala 1:20.000 a maggiori (1:15.000, …. pag 15)
2. Analisi dei terreni  (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-
banchedati/webgis-suoli -> analisi dei terreni. Le ubicazioni NON sono scaricabili quindi bisogna ubicarle a 
occhio (pag. 16)
Nota bene : per le prove geognostiche considerare la litologia prevalente nel primo metro di sottosuolo (vedi pag. 17). 
Per i dati dell’analisi dei terreni, riclassificare la legenda di pag. 18 secondo la legenda indicata sopra (sabbie, sabbie limose, 
limi sabbiosi, …. ).
Consegnare :
• Dare a tutti i punti analizzati un numero progressivo, ed attribuire ogni punto la legenda sopra indicata, poi consegnare 
lo shp relativo. Nella tabella degli attributi sarà indicato il numero del punto e l’attribuzione litologica (pag. 19).
• I pdf delle prove geognostiche utilizzate  
La carta finale dovrà essere realizzata in analogia con le carte CARG (vedi pag 20) e dovrà contenere :
• Il limite tra i sistemi deposizionale di canale argine, rotta fluviale e di piana inondabile
• Le tracce dei ventagli di rotta e dei paleoalvei individuati
Consegnare :
• Il pdf della carta sulla base topografica della CTR 1:25.000
• Lo shp file dei limiti tra i sistemi deposizionali
• La legenda in formato word 
Carta geologica di superficie  3/3
Per l’elaborazione della carta geologica di superficie prendere a riferimento la carta geologica in scala 1:250.000. Questa carta ha un 
dettaglio molto più basso rispetto a quella da realizzare quindi i limiti sono solamente indicativi. Considerare inoltre che in questa 
carta la pianura è suddivisa in 3 unità (indicate come 5, 6 e 9, vedi legenda a pagina seguente), mentre nella elaborazione della carta 
vanno realizzate due distinzioni (sistema deposizionale di canale argine e sistema deposizionale di piana inondabile). 
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Google earth Maggio 2011
Google earth Maggio 2011
Google earth LUGLIO 2003
Google earth LUGLIO 2003
scarico ubicazioni 
in formato shp
http://geo.regione.emilia-romagna.it/geocatalogo/
scarico le ubicazione delle prove geognostiche in formato shp file

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis
Scarico i pdf delle prove
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli

n.b. le ghiaie non sono rappresentate
Tabella attributi dello shp file
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Riportare i limi tra i sistemi deposizionali e le tracce dei ventagli di rotta e dei paleoalvei
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Sezione geologica 
La sezione geologica (o le sezioni geologiche) dovrà contenere un’interpretazione dei depositi presenti nel sottosuolo sulla 
base delle prove geognostiche di cui alle pagine 12, 13 e 14. 
La profondità della sezione dipenderà dalla base dati disponibili, e non dovrà comunque superare i 40 metri di profondità dal
piano campagna.
La sezione dovrà essere tracciata in modo da intercettare il maggior numero di prove geognostiche disponibili e dovrà 
attraversare possibilmente tutta o quasi carta (dare la precedenza a sondaggi a carotaggio continuo, pozzi per acqua, prove 
CPTU). Se la prova geognostica non si trova esattamente sulla traccia della sezione essa potrà essere proiettata 
perpendicolarmente sulla sezione stessa; si cerchi di proiettare solamente prove che non siano a distanza maggiore di 400 
metri circa dalla traccia della sezione. 
La scala orizzontale della sezione sarà 1:10.000, mentre la scala verticale sarà esagerata di 50 volte rispetto a quella 
orizzontale, ovvero 1:200 (scala orizzontale 1 cm uguale 100 metri, scala verticale 1 cm uguale 2 metri).
La sezione dovrà riportare:
• il  log sintetico di ogni prova geognostica scaricata. La stratigrafia sarà sintetizzata distinguendo ghiaie (che comunque 
NON dovrebbero essere presenti), sabbie, sabbie limose, limi sabbiosi (in caso di difficoltà sabbie limose / limi sabbiosi 
possono essere messi in una classe unica), fine (una classe unica con limi, limi argillose, argille limose e argille), sostanza 
organica (una classe unica con torbe, argille e limi nere o scure); 
• la correlazione tra i corpi grossolani presenti (sabbie, sabbie limose, eventualmente limi sabbiosi);
• la correlazione tra i livelli organici (se presenti);
• un’ipotesi del limite tra le unità stratigrafiche presenti (AES8 ed AES7, se avete elementi anche AES8a e AES8, se ritenete 
ci sia anche tra AES7 e AES6).
La sezione potrà essere disegnata utilizzando sw di grafica, oppure manualmente su carta millimetrata (es pag. 23).
Consegnare :
• I pdf delle prove geognostiche utilizzate  
• Una carta in formato pdf con la traccia della/delle sezione e ubicazione e identificativo delle prove geognostiche 
utilizzate
• La sezione in formato pdf, corredata di apposita legenda 
Tutto il materiale dovrà essere consegnato entro venerdì 15 giugno.
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